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Fig3. Thawing temperature time characteristic 
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放電下の解凍プロセス
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図4 温度と電圧の関係
Fig.4 Relation between temperature and voltage 
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図5イオン風速と電圧の関係
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図6 電極位置におけるイオン風速の変化
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Fig.7 Effect of ion wind 
